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В последние годы в советской историографии и в историо-
графии ГДР усилился интерес к изучению городских движений
во время раннебуржуазной революции 1517—1525 гг. в Герма-
нии. Появился ряд работ, посвященных событиям Реформации
и Крестьянской войны в Лейпциге, Цвиккау, Мюльхаузене,
Альштедте, Магдебурге, городах Эрцгебирге *. Необходимость
таких локальных исследований диктуется прежде всего тем,
что они в конечном итоге позволят дать ответ на еще недоста-
точно изученный вопрос о позиции бюргерства в раннебуржуаз-
ной революции и послужат основой для сравнительного анализа
городских движений этого периода.
В настоящей статье делается попытка рассмотреть пред-
посылки, ход и результаты реформационного движения
1521 —1522 гг. в Виттенберге. Оню относится к числу централь-
ных событий раннебуржуазной революции. В ходе его была
впервые предпринята попытка практического осуществления
Реформации. Борьба бюргерства и плебса Виттенберга за лик-
видацию институтов и культа католической церкви и создание
новой религиозной организации вызвали широкий резонанс во
всей стране: многие города пытались провести реформу като-
лической церкви по виттенбергскому образцу. Виттенбергское
движение было также первым значительным выступлением
периода раннебуржуазной революции, в котором бюргерство и
плебс предприняли попытку связать проведение религиозных
преобразований с решением ряда социально-экономических
проблем. И наконец, в Виттенберге в 1521 —1522 гг. было поло-
жено начало дифференциации единого реформационного дви-
жения.
Отмеченные моменты свидетельствуют о том, что изучение
виттенбергских событий 1521 —1522 гг. весьма актуально для
понимания характера немецкой Реформации в целом. Необхо-
димость освещения этой темы диктуется также ее недостаточ-
ной изученностью и спорностью ряда оценок, встречающихся
в исторической литературе.
Впервые виттенбергское движение было обстоятельно рас-
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смотрено немецким либеральным историком Г. Барге в первом
томе его исследования о видном деятеле Реформации Андреасе
Карлштадте
2
. К числу несомненных достоинств этой работы
относится широкое привлечение источников, стремление автора
показать роль народных масс в движении, характеристика
Карлштадта как идеолога и вождя нового направления Рефор-
мации, порвавшего с умеренной программой Лютера. Правда,,
степень радикализма этого нового направления, названного
Г. Барге мирским евангелическим пуританизмом, была заметно
преувеличена исследователем. К тому же цели и характер дви-
жения Г. Барге оценивал главным образом с конфессиональных
позиций. По его мнению, основной чертой движения в Виттен-
берге был ярко выраженный религиозный энтузиазм масс, ко-
торые боролись за создание евангелической общины и за утверж-
дение новой нравственности
3
.
Автор также не заметил раскола в среде участников движе-
ния и подчеркивал, что все слои населения Виттенберга высту-
пали единым лагерем
 4
.
Работа Г. Барге вызвала оживленную полемику
5
. Но era
оппоненты сосредоточили главное внимание на оценке противо-
речий Лютера и Карлштадта. Другие важные вопросы, отно-
сящиеся к характеристике виттенбергского движения, затраги-
вались ими лишь эпизодически.
После дискуссии о книге Г. Барге виттенбергское движение
было надолго предано забвению конфессионально и классово
ограниченной буржуазной историографией. Лишь в 70-х гг.
XX в. эта тема вновь привлемла к себе внимание буржуазных:
историков. На английский язык был переведен ряд источников,
относящихся к полемике Лютера с Карлштадтом
6
. Д. С. Прейс
посвятил виттенбергскому движению небольшую монографию
7
.
Но, подобно своим предшественникам, он рассматривал виттен-
бергские события 1521—1522 гг. как религиозное движение и
поставил в центр исследования противоречия Лютера и Карл-
штадта.
В отличие от буржуазных историков, марксистская историо-
графия обращает основное внимание на социально-экономиче-
ские и классовые противоречия в Виттенберге в 1521—1522 гг:
Но в исследовательском плане марксистской историографией
изучались лишь отдельные аспекты рассматриваемой темы:
радикально-реформаторская деятельность Карлштадта
8
, роль
цвиккауских «пророков» в виттенбергском движении
9
, отноше-
ние Лютера к преобразованиям, которые проводились в Виттен-
берге
10
.
Поэтому авторы настоящей статьи пытаются всесторонне
охарактеризовать виттенбергские события 1521—1522 гг. Основ-
ное внимание уделяется борьбе с католической церковью,
социальным реформам и процессу дифференциации единого
реформационного движения, т. е. тем моментам, которые имеют
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первостепенное значение для понимания сущности и закономер-
ностей раннебуржуазной революции в Германии.
Источники по истории виттенбергского движения были впер-
вые опубликованы Н. Мюллером в 1909 г.11 Эта публикация
включает в себя 107 документов: письма и донесения официаль-
ных лиц курфюрсту Фридриху Саксонскому, инструкции кур-
фюрста своим советникам, протоколы совещаний и переговоров,
переписку личного характера и дневники участников событий.
Ценность этой публикации заключается прежде всего в том,
что большинство документов, содержащихся в ней, носят офи-
циальный характер и обладают вследствие этого гораздо боль-
шей степенью достоверности, чем полемические произведения
деятелей Реформации. Однако источники, опубликованные
Н. Мюллером, охватывают период с июня 1521 г. до начала
марта 1522 г. и поэтому не позволяют охарактеризовать те
изменения, которые произошли в Виттенберге после возвраще-
ния туда из Вартбурга Лютера. К тому же в издание Н. Мюл-
лера включено незначительное количество документов, относя-
щихся к истории виттенбергского движения с середины января
до середины февраля 1522 г. Этот пробел в известной степени
восполняет публикация источников по истории виттенбергского
движения, подготовленная Г. Барге
1 2
. Правда, в это издание
включено всего 23 документа.
Большой интерес представляют многочисленные сочинения
и письма Лютера и Карлштадта, относящиеся к 1521—1522 гг.
Они позволяют охарактеризовать позиции руководителей и
идеологов Реформации и проследить их идейные расхождения.
Для характеристики позиции имперских властей и реакци-
онно-католического лагеря по отношению к виттенбергскому
движению были использованы акты и письма о церковной поли-
тике ярого противника Реформации герцога Георга Саксон-
ского
 13
 и донесения советника курфюрста Ганса фон дер Пла-
ница из имперского правления в Нюрнберге
 14
.
* *
*
В 1520—1521 гг. немецкая Реформация вышла за рамки
внутрицерковных разногласий и стала представлять собой
серьезную угрозу для всего имперского порядка. Осознавая
это, силы феодально-католической реакции предприняли на
Вормском рейхстаге 1521 г. попытку подавить реформационное
движение. После того как Лютер решительно отказался отречь-
ся от своих убеждений, император Священной Римской импе-
рии Карл V издал Вормский эдикт, подвергавший опале рефор-
матора и его сторонников. Но эта мера не принесла желаемых
результатов.
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Проведение Вормского эдикта в жизнь затруднялось из-за
длительного отсутствия в стране императора, всецело погло-
щенного осуществлением своих честолюбивых внешнеполитиче-
ских планов, противоречий в рядах самих приверженцев като-
лицизма, страха сил феодально-католической реакции перед
возможностью вспышки народных волнений. В этих условиях
переход от диспутов и споров к проведению преобразований
стал насущной задачей Реформации. Началом борьбы за реше-
ние этой задачи явилось виттенбергское движение.
Виттенберг относился к числу средних городов. В начала
XVI в. его население, без студентов университета, составляло
около 2000—2500 человек 15. Наиболее влиятельными в Виттен-
берге были старые цехи портных, мясников, сапожников и бу-
лочников
 16
. Но в начале XVI в. некоторые бюргеры начинают
вкладывать капиталы в горное дело, т. е. в ту отрасль произ-
водства, где наиболее ярко проявились черты капиталистиче-
ского уклада. Быстрыми темпами развивалось текстильное про-
изводство и книгопечатание
 17
.
Развитие производства приводило к обострению социальных
противоречий. Ведь все должности в городском управлении
занимали представители старших цехов. Основная масса бюр-
герства (в том числе и его раннекапиталистические слои) была
отстранена от активного участия в политической жизни. Изби-
рать бургомистра разрешалось только мастерам четырех стар-
ших цехов. Среднее и мелкое бюргерство могло избирать лишь
начальников четырех городских кварталов, которые были все-
цело подчинены городскому совету. Плебейские слои были
совершенно лишены политических прав
 18
.
Прочные позиции в городе занимала католическая церковь.
В Виттенберге было 21 религиозное братство, два монастыря —
августинский и францисканский, множество капелл и четыре
церкви
 19
.
Обострение социальных противоречий и засилье католиче-
ской церкви подготовили в городе почву для Реформации.
Зарождению Реформации в Виттенберге благоприятствовала и
церковная политика курфюрста Фридриха Саксонского, кото*
рый вел длительные политические и территориальные споры с
некоторыми представителями крупного духовенства
20
.
В октябре 1517 г. в Виттенберге состоялось выступление
Лютера с «95 тезисами», знаменовавшее собой начало Рефор-
мации в Германии. За^ем виттенбергский профессор в целом
ряде произведений выдвинул широкую программу борьбы с ка-
толической церковью. Лекции Лютера и его ближайшего спо-
движника— выдающегося гуманиста .Филиппа Меланхтона —
способствовали превращению Виттенбергского университета в
самое популярное учебное заведение Германии. В 1520 г. в нега
было зачислено 579 студентов21. Многие преподаватели и сту-
денты стали активными проповедниками идей Реформации. Но
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в мае 1521 г., после выступления на Вормском рейхстаге, Лютер
вынужден был укрыться от преследований в Вартбурге, замке
курфюрста Саксонского. Вормский эдикт вызвал в Виттенберге,
как и во всей Германии, бурю возмущения и послужил внеш-
ним толчком для открытой борьбу с католической церковью.
Виттенбергское движение охватывает период с июня 1521 г.
по март 1522 г. Главная роль в непосредственной подготовке
реформ принадлежала профессору Виттенбергского универси-
тета Андреасу Карлштадту. В июне — июле 1521 г. Карлштадт
выступил с тезисами, направленными против безбрачия духо-
венства, написал ряд произведений, в которых резко порицал
аморальное поведение монахов и монахинь и называл мона-
стырский уклад жизни безумством. Во время диспута 19 июля
1521 г. Карлштадт потребовал упростить богослужение, ликви-
дировать ауриколярную, или индивидуальную, исповедь, осудил
поклонение иконам и святыням и предложил ввести для мирян
причащение под двумя видами — хлебом и вином. Тремя днями
позже Карлштадт ополчился против пышной обрядности като-
лической мессы, которая, по его мнению, затемняла верующим
истинное значение причастия
22
.
Эти выпады Карлштадта были расценены современниками
как призыв к практическому осуществлению реформ
23
. Уже в
июне 1521 г. студенты и бюргеры Виттенберга устраивают по-
громы в домах наиболее ненавистных священников, пытаются
ликвидировать церковные братства
24
.
Постепенно борьба сосредоточивается вокруг ликвидации
католической мессы, занимавшей центральное место в католи-
ческом богослужении. Активным пропагандистом идеи ликви-
дации мессы становится августинский монах магистр Габриэль
Цвиллинг. Его проповеди были настолько популярны в Виттен-
берге, что снискали ему славу «второго Мартина» (Лютера.—
Ю. Г., В/Д.)25. Цвиллинг действительно опирался на идеи,
выдвинутые Лютером в произведении «О вавилонском пленении,
церкви». Но в отличие от Лютера он требовал, чтобы священ-
ники немедленно прекратили отправление мессы, и возводил
причащение мирян под двумя видами в ранг обязательного
закона для всех.
Под влиянием выступлений Карлштадта и Цвиллинга
монахи-августинцы в начале октября отказались отправлять
мессу, ссылаясь на то, что она служится ради денег и доходов.
Монахи выразили протест против чрезмерного обилия месс,
потребовали замены пышного богослужения проповедью и при-
чащения мирян под двумя видами
26
.
11 октября для рассмотрения дела августинцев и вопроса о
проведении реформ по инициативе курфюрста была создана
комиссия, в состав которой вошли наиболее авторитетные пред-
ставители университета и капитула
27
. После переговоров с
августинцами члены комиссии 20 октября обратились с письмом
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к Фридриху Саксонскому, в котором обосновали необходи-
мость упразднения католической массы во всех церквах княже-
ства
 2 8
.
Курфюрст согласился с доводами комиссии. Но вместе с тем
он настойчиво просил членов комиссии не предпринимать ша-
гов, которые могут повлечь за собой разногласия и мятеж
2 9
.
Эта осторожная позиция стремившегося к проведению Рефор-
мации князя определялась тем, что он, с одной стороны, опа-
сался репрессий имперских властей, а с другой — широкого
общественного движения, Реформации «снизу».
Опасения курфюрста оказались небезосновательными. Если
в октябре 1521 г. бюргеры и плебс Виттенберга были в основ-
ном пассивными слушателями проповедей инициаторов реформ,
то в ноябре и декабре они перешли к более решительным дейст-
виям. 1 ноября многие жители города приняли причащение под
двумя видами
30
. 4 ноября священники замковой церкви доно-
сили курфюрсту, что проповеди Цвиллинга, направленные про-
тив католической мессы, «возбуждают такое недовольство в
народе, что становится страшно»
31
. 12 ноября тринадцать мо-
нахов-августинцев навсегда покинули обитель
32
. Пример авгус-
тинцев вызвал затем многочисленные подражания и в конеч-
ном счете привел к ликвидации монастырей в лютеранской
церкви.
Начало декабря ознаменовалось в Виттенберге насильст-
венными акциями. 3 декабря бюргеры и студенты ворвались в
церковь августинского монастыря и учинили в ней погром. На
следующий день был почти полностью разрушен алтарь во
францисканском монастыре
33
. Наряду с бюргерством и студен-
тами пришли в движение и городские низы. 13 декабря доктор
теологии Иоганн Дёльш писал курфюрсту, что в городе «по-
всюду можно услышать о том, что князьям и господам никто
не обязан подчиняться. Все христиане должны быть равными,
а все вещи — общими»
34
.
В середине декабря городской совет при поддержке княже-
ских чиновников попытался наказать участников декабрьских
выступлений. Но горожане пробились к ратуше, освободили
задержанных и передали совету свои требования, изложенные
в шести статьях
35
.
Первые четыре статьи касались реформы церкви. Наиболее
примечательна первая статья, в которой авторы, выражая
стремления широких масс к демократическому проведению
Реформации, провозглашали необходимость свободы проповеди
«божьего слова» любым членом общества. Это требование, вы-
текавшее из учения Лютера о всеобщем священстве, приобре-
тает затем особую популярность во время Крестьянской войны.
С ним мы встречаемся во многих крестьянских и бюргерских
программах. Во второй, третьей и четвертой статьях выдвига-
лось требование уменьшить число месс и отменить запрет при-
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нимать причастие под двумя видами. Последние две статьи, в
основе которых лежал мотив буржуазной бережливости, преду-
сматривали необходимость немедленного закрытия многочислен-
ных пивных и публичных домов.
Установить авторство программы не представляется возмож-
ным. Судя по ее содержанию, она была составлена в бюргер-
ских кругах. Значение этого документа заключается в том, чта
он показывает, как по мере развития движения оно постепенно
преодолевало стихийность и как реформационные идеи овла-
девали массами.
Выступления бюргерства и плебса в начале декабря 1521 г.
ускорили раскол среди идеологов и руководителей движения.
О разногласиях, возникших в комиссии и университете, сооб-
щали курфюрсту еще 30 октября его советники. Затем в начале
декабря ректор написал секретарю курфюрста Георгу Спала-
тину о том, что от университета нельзя в дальнейшем ожидать
единодушного мнения, касающегося мессы, так как между его
членами возникли разногласия
36
. Открытый раскол произошел
12 декабря во время заседания сената университета37.
Часть присутствующих на заседании заявила о своей соли-
дарности с вероучением и обрядностью католической церкви
и осудила церковные преобразования как поспешные и необду-
манные
38
. Среди сторонников Реформации главные разногласия
возникли при обсуждении вопроса о средствах и методах ее
осуществления.
Сторонники умеренной группировки, позицию которых из^
ложил доктор теологии Иоганн Дельт, считали, что преобразо-
вания следует проводить постепенно, без применения насилия.
Возглавить Реформацию, по их мнению, надлежит курфюрсту»
действующему в тесном контакте с университетом и комиссией.
Самостоятельные действия масс вызывали у. Дёльша и его
сторонников серьезные опасения
39
.
Умеренную программу Реформации развивал в этот период
и Мартин Лютер. С самого начала виттенбергских событий он
не только внимательно следил за ними, не только одобрял
осуществляемые в городе реформы, но также обосновывал их
необходимость теоретически и пытался содействовать претворе-
нию новшеств в жизнь
4 0
. Однако насильственное упразднение
институтов и культа католической церкви заставило Лютера
иными глазами взглянуть на виттенбергские преобразования.
В письме секретарю курфюрста Георгу Спалатину от 5 де-
кабря он выразил сильное беспокойство по поводу бурного
развития событий в Виттенберге и сообщил о своем намерении
написать увещевание ко всем христианам
41
.
Уже 12 декабря Лютер послал Спалатину рукопись «Дове-
рительного увещевания ко всем христианам отречься от мяте-
жа и возмущения»
42
. Под мятежом в этом сочинении подразу-
мевались стихийные выступления народных масс'
43
. Вскоре
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Лютер написал открытое письмо жителям Виттенберга, еще раз
заявляя о разрыве с насильственным ходом Реформации
 44
.
Вместе с тем он не отрицал самой сути виттенбергских пре-
образований и необходимости дальнейших реформ. В «Довери-
тельном увещевании...» в противовес насильственным методам
ниспровержения папской церкви Лютер выдвинул программу
борьбы с нею исключительно мирными средствами. Противо-
поставляя предлагаемые им меры «телесному мятежу», рефор-
матор характеризовал их как «духовный мятеж»
45
. Лютер
высказывал уверенность в том, что пропаганда реформацион-
ного учения, критика католицизма, отказ поддерживать пап-
скую церковь материально уже в ближайшие годы приведут
эту церковь к окончательному краху
46
.
Это предсказание реформатора и саму его программу
«духовного мятежа» вряд ли следует считать плодом пусто-
порожнего прожектерства. Оценивая ситуацию, сложившуюся
в Германии после 1520 г.', Ф. Энгельс писал: «Если бы мирное
развитие продолжалось и в дальнейшем, остальные области не
могли бы долго сопротивляться напору умеренной оппозиции.
Всякое же насильственное потрясение должно было привести
к конфликту умеренной партии с крайней, плебейско-крестьян-
ской, должно было оттолкнуть от движения князей, дворянство
и многие города; осталось бы только два вероятных исхода:
либо крестьяне и плебеи взяли бы верх над бюргерской пар-
тией, либо все партии прогресса оказались бы раздавленными
католической реставрацией»
47
. Оба этих исхода, разумеется,
не устраивали умеренное немецкое бюргерство и его идеолога
Лютера. Стихийные же выступления в декабре 1521 г. свиде-
тельствовали о начале раскола антикатолической оппозиции и
вследствие этого вызвали у Лютера серьезные опасения о воз-
можности подавления Реформации католической реакцией.
Именно поэтому реформатор поспешил вполне определенно за-
явить о своем разрыве со стихийными насильственными акция-
ми народных масс.
С этой умеренной трактовкой Реформации в рассматривае-
мый период значительно расходились радикально настроенные
виттенбёргские реформаторы во главе с Карлштадтом. Они вы-
двинули требование решительного, немедленного упразднения
монастырей, катологической мессы причащения мирян под одним
видом
 48
. Они также недвусмысленно высказали мнение о том,
что в случае необходимости не следует отрицать и насильствен-
ный путь осуществления Реформации. «Если бы Христос,—
утверждали они,— принимал в расчет и боялся всяческих ослож-
нений, разногласий, мятежей, войн, других смертных случаев и
изменения мира посредством Евангелия, то он должен бы был
прекратить свои проповеди»
 49
.
Таким образом, в начале декабря 1521 г. под влиянием на-
сильственных выступлений против католической церкви в среде
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бюргерских идеологов и руководителей Реформации при реше-
нии вопроса о средствах и методах осуществления преобразо-
ваний определился раскол на умеренную и радикальную груп-
пировки.
Был ли этим программам бюргерства противопоставлен
принцип народной Реформации? Многие исследователи отве-
чают на этот вопрос утвердительно
50
. При этом в качестве иде-
ологов и организаторов народного направления Реформации
представляются изгнанные городскими властям'и из Цвиккау *и
появившиеся в Виттенберге 27 декабря 1521 г. студент Марк
Томе (Штюбнер) и ткачи Никлас Шторх и Томас Дрехзель,
которых в исторической литературе принято называть цвиккау-
скими «пророками». Но подобная оценка «пророков» базирует-
ся на легенде, созданной после Великой Крестьянской войны
сторонниками Лютера. Стремясь опровергнуть утверждения ка-
толиков о революционном характере лютеровской Реформации
я исходя из того, что во время своей деятельности в Цвиккау
«пророки» были связаны с будущим вождем крестьянско-пле-
бейского лагеря Реформации Томасом Мюнцером, протестант-
ские авторы объявили цвиккауских «пророков» родоначальни-
ками всех мятежей в Германии
51
. Тенденциозность этой леген-
ды становится очевидной в свете источников, относящихся к
1521 —1522 гг.
Важнейшие из них — это сообщение группы цвиккауских
священников о деятельности «пророков» в Цвиккау
5 2
 и содер-
жащиеся в подготовленной Н. Мюллером публикации источни-
ков по истории виттенбергского движения письма Филиппа Ме-
ланхтона и Николая Амсдорфа, протокольная запись их пере-
говоров и переписки с курфюрстом о «пророках», сделанная
Георгом Спалатином, и «Заметки из Виттенберга», предпола-
гаемым автором которых был священник Амброзии Вилькен.
Анализ отмеченных источников показывает, что «пророки» не
выдвигали да и не могли еще выдвинуть каких-либо новых прин-
ципов Реформации. Мистические и эсхатологические идеи, про-
поведовавшиеся ими, характерны для многих еретических дви-
жений средневековья. Совершенно не случайно Ф. Энгельс от-
носил «пророков» к числу «тех экзальтированных хилиастиче-
ских сект, которые продолжали тайно существовать во многих
местностях»
 53
. Очевидцы и участники движения не упоминали
в 1521—1522 гг. об открытых выступлениях «пророков» в Вит-
тенберге и об их связях с плебейскими массами города. «Про-
роки» и не могли оказать какого бы то ни было влияния на ход
виттенбергских преобразований, так как они не связывали сво-
их идей с конкретными задачами, которые решались тогда в
Виттенберге
 5 4
.
Решающую роль в виттенбергском движении с конца декаб-
ря 1521 г. начинает играть радикальная бюргерская группиров-
ка, общепризнанным главой которой становится Карлштадт.
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переход к открытой борьбе за осуществление реформ про-
изошел при следующих обстоятельствах. Насильственные вы-
ступления против католической церкви в Виттенберге и раз-
ногласия в среде бюргерских руководителей движения не на
шутку встревожили курфюрста. В инструкции своему советни-
ку Христиану Байеру от 19 декабря 1521 г. курфюрст предпи-
сывал воздержаться от отправления мессы по новому образцу и
Придерживаться ее старой формы, пока необходимость преоб-
разований не будет осознана всеми
 55
.
Вопреки этому предписанию, Карлштадт 25 декабря отслу-
жил в замковой церкви евангелическую мессу
56
. Она с одобре-
нием была воспринята в Виттенберге. На Новый год более ты-
сячи человек приняли причастие под двумя видами. Такая же
картина наблюдалась и во время отправления евангелической
мессы пятого и шестого января. Десятого января все население
города собралось слушать проповедь Карлштадта
 57
.
Чувствуя массовую поддержку, Карлштадт ведет себя сме-
ло и решительно. Он требует отменить безбрачие духовенства
 58
,
церковную десятину
59
, преподавание в университетах богосло-
вия
6 0
. Он проповедует, что если власти не захотят вступить на
путь реформ, то народ сам может осуществить их. Габриэль
Цвиллинг также заявляет, что преобразования могут и должны
проводиться народом
 61
.
В январе — начале февраля 1522 г. радикальное движение,
возглавляемое Карлштадтом, достигло кульминационной точки.
Состоявшийся в Виттенберге конвент августинской конгрега-
ции принял 6 января постановление, которое осуждало католи-
ческую мессу, одобряло выход монахов из монастырей и пред-
писывало оставшимся в монастырях заниматься физическим тру-
дом или проповеднической деятельностью
62
. Уже к 8 февраля
в августинском монастыре в Виттенберге осталось два или три
монаха
63
, 10 января под руководством Габриэля Цвиллинга
были разрушены алтари и сожжены иконы в монастырской
церкви
 64
.
В середине января 1522 г. движение распространилось да-
леко за пределы Виттенберга. В письме представителя кур-
фюршества Саксонского в имперском правлении Ганса фон
Планица Фридриху Саксонскому от 16 января с тревогой сооб-
щалось о том, что «из Мейссена во многие концы распространя-
ется большая ересь: монахи убегают из монастырей, не хотят
слушаться своего начальства, осмеливаются жениться и ходить
в светской одежде»
 6 5
. Попытка согласования действий по осу-
ществлению Реформации в различных городах Саксонии и Тю-
рингии была предпринята радикально настроенными предста-
вителями университета и капитула еще в середине декабря
1521 г.6 6 В городах Лохау, Шмидеберге, Добиене, в деревне
Мей под Виттенбергом месса стала отправляться по образцу,
разработанному Карлштадтом
 6 7
. В Эйленбург, где в конце де-
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кабря — начале января развернулось реформационное движе-
ние, из Виттенберга был послан Габриэль Цвиллинг.
Широкий размах Реформации насторожил силы католиче-
ской реакции. Герцог Георг Саксонский начиная с ноября 1521 г.
безуспешно призывал Фридриха Саксонского и герцога Иоганна
покончить с «беспорядками»
68
, 14 января 1522 г. выступил в
имперском правлении с заявлением о необходимости запретить
церковные реформы в законодательном порядке
69
. Предложе-
ние герцога было одобрено. 20 января имперское правление
приняло мандат о запрещении церковных «новшеств». Он был
разослан тем светским и духовным князьям, во владениях кото-
рых происходило реформационное движение: курфюрсту Фрид-
риху Саксонскому, герцогу Георгу Саксонскому, епископам
Иоганну Мейссенскому, Адольфу Мерзебургскому и Филиппу
Фрейзингенскому
70
.
Но вместе с тем события в Виттенберге, которые нашли от-
клик во многих местах Германии и отчетливо продемонстриро-
вали приверженность широких слоев общества к реформацион-
ным идеям, а также отсутствие единства рядов сторонников ка-
толицизма обусловили компромиссную политику имперского
правления в Нюрнберге по отношению к Реформации. В ман-
дате имперского правления «новшества» запрещались не окон-
чательно и бесповоротно, а лишь до тех пор, пока посредством
созыва всеобщего христианского собрания имперских сословий
или собора в отношении подобных вещей (т. е. церковных ре-
форм.— Ю. Г., В. Д.) не будет принято зрелое, хорошо обду-
манное, обоснованное, ясное решение
71
. Этот пункт мандата
весьма примечателен. Вопреки папской булле 1520 г., объяв-
лявшей Лютера еретиком, вопреки Вормскому эдикту 1521 г.
дело Реформации объявлялось нерешенным и окончательное
урегулирование вопроса о реформационных преобразованиях
переносилось на будущий рейхстаг или церковный собор.
Успехи Реформации заставили пойти на уступки и городской
совет Виттенберга. Под давлением радикального бюргерства и
плебса члены городского совета совместно с радикально наст-
роенными представителями университета и капитула разрабо-
тали «Новый порядок города Виттенберга». Этот документ был
утвержден городским советом 24 января 1522 г.7 2
Большое место в «Новом порядке...» отводилось реформе
церкви. Провозглашалась ликвидация церковного и монастыр-
ского землевладения, конфискация всех доходов церквей, мона-
стырей, различных религиозных организаций. Все конфискован-
ные земли и имущества должны были поступать в распоряже-
ние города. В городе запрещалось строить церкви и собирать
деньги на их строительство и содержание
73
. Тем самым пол-
ностью уничтожалась экономическая основа католической церк-
ви.
В соответствии с учением о всеобщем священстве утвержда-
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чяось право общины на избрание приходского священника. Пос-
следний за свою службу должен был получать 6 гульденов в
год. Предусматривалось изъятие икон и алтарей из церквей и
замена католической мессы евангелической
74
.
Наряду с разрушением основ католической церкви и создани-
ем новой религиозной организации в документе намечался и це-
лый ряд социальных преобразований. Особый интерес представ-
ляет проект создания так называемой «общей кассы» (ge-
шешеп Kastens) 75.
Руководство «общей кассой» возлагалось на четырех выбор-
ных представителей бюргерства. В их подчинении должны бы-
ли находиться счетоводы и казначеи. Общий контроль над этой
организацией возлагался на бургомистра, который вместе с
приходским священником и управляющим кассой должен был
определить размеры расходов и субсидий
76
. Предполагалось,
что основным источником поступлений в «общую кассу» будут
конфискованные земли и имущество церквей, монастырей и
братств. Кроме того, намечалось пополнять кассу за счет еже-
годных взносов бюргеров и священников и отчислений процен-
тов с кредитов, предоставляемых горожанам
77
. Часть средств
«общей кассы» предполагалось использовать для оказания по-
мощи нищим, больным, сиротам, вдовам, для выплаты стипен-
дий одаренным детям бедных горожан
 7 8
.
Исходя из этих функций «общей кассы», буржуазные иссле-
дователи вполне справедливо утверждают, что она соз-
давалась реформаторами взамен приходивших в упадок благо-
творительных организаций католической церкви. Но при этом
зачастую не учитывается, что в XVI в. в условиях процесса пер-
воначального накопления капитала проблема бедности и ни-
щенства приобрела небывалую до того времени остроту. И за-
бота о призрении бедных и нищих в проекте «общей кассы»
объяснялась страхом бюргерства перед угрозой социального
протеста обездоленных, с одной стороны, и перед перспективой
собственного разорения, с другой. Совершенно не случайно в
проекте «общей кассы» предусматривались как принуждение
трудоспособных нищих к работе, так и беспроцентные ссуды и
даже безвозмездная помощь ремесленникам
79
.
Большое внимание в «Новом порядке...» уделялось также
совершенствованию системы образования. Все дети, независимо
от положения их родителей, должны были учиться.' Проявив-
ших способности к учебе намечалось готовить к административ-
ной деятельности, остальных — обучать ремеслу
 80
.
«Новый порядок...» был проникнут и стремлением к улучше-
нию нравственности. Предписывалось ликвидировать публич-
ные дома и изгнать из города женщин легкого поведения. Хо-
зяева должны были нести ответственность за проступки своих
работников. За безнравственное поведение устанавливались
строгие наказания
 81
.
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Таким образом, «Новый порядок...» прежде всего отвечал
интересам широких слоев бюргерства. Он был направлен на
полное уничтожение основ католической церкви, пытался ре-
шить важные социально-экономические проблемы городской
жизни, отстаивал принципы «бюргерского аскетизма», весьма
актуальные в условиях первоначального накопления капитала.
Однако вместе с тем содержащиеся в этом документе социаль-
но-экономические требования по сравнению с выдвинутой в хо-
де Крестьянской войны «Гейльброннской программой» были
довольно ограниченными. Они не затрагивали коренных про-
блем общенационального характера. Совершенно не выдвига-
лись политические требования. Свою основную цель на данном
этапе движения бюргерство еще видело в реформировании ин-
ститутов и культа католической церкви.
Санкционирование «новшеств» конвентом августинской кон-
грегации, а затем и городским советом привело к тому, что зна-
чительная часть зажиточного и среднего бюргерства, удовлет-
воренная достигнутыми результатами, начала отходить от дви-
жения. Мелкое же бюргерство и плебс стремились добиться
полной самостоятельности общины в решении всех вопросов
городской жизни. В этих условиях городской совет не торопил-
ся проводить «Новый порядок...» в жизнь. 27 января 1522 г.
Карлштадт в сочинении «Об упразднении икон и о том, что сре-
ди христиан не должно быть нищих» высказал возмущение по
поводу того, что, несмотря на решение городского совета, не все
иконы изъяты из церквей
 82
. И прежде чем городской совет ус-
пел отреагировать на это предупреждение Карлштадта, в нача-
ле февраля в Виттенберге произошел новый «штурм икон». Он
был, по справедливому мнению Г. Фукса, «высшей точкой, но
вместе с тем и поворотным пунктом виттенбергского движе-
ния»
 83
.
Массовые волнения в Виттенберге вызвали ответные меры
курфюрста, который окончательно убедившись в том, что Ре-
формация вышла из-под его контроля, наконец решил присту-
пить к реализации мандата имперского правления от 20 янва-
ря. В этих условиях руководители радикальной группировки
осудили насильственные выступления против церкви. 4 февраля
1522 г. Карлштадт, отвечая на упреки советника курфюрста
Гугольда фон Эйнзидельна в том, что его проповеди способст-
вуют мятежам, поспешил заявить: «Я хочу прославить себя
также за то, что ненавижу мятеж и избегаю его... Я запрещаю
мятеж»
 8 4
. И позже, во время расследования обстоятельств вит-
тенбергского движения, Карлштадт столь же определенно при-
знавал: «Я препятствовал мятежу, насколько это возможно»
85
.
С подобным же заявлением выступил и Габриэль Цвиллинг в
письме к городскому совету Эйленбурга
 8 6
.
13 февраля 1577 г. в Эйленбурге состоялись переговоры со-
ветников курфюрста с представителями университета. В своем
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отчете советникам курфюрста от 13 февраля представители уни-
верситета отмечали, что часть зачинщиков «штурма икон»
оштрафована городским советом, некоторые бежали
 87
. Во вре-
мя переговоров советники курфюрста в последний раз реши-
тельно потребовали прекратить «новшества» и придерживаться
старых церковных обрядов до тех пор, пока другие университе-
ты не примут решения о целесообразности реформ
 88
. Был ут-
вержден порядок служения мессы «по старому образцу и фор-
ме»
 8 9
. Договаривающиеся стороны приняли также решение, что
изымать иконы из церквей надлежит только властям. Причем
о конкретных сроках осуществления этого мероприятия не было
сказано ни слова. Карлштадту под угрозой большого штрафа
было предложено воздерживаться от мятежных проповедей. Габ-
риэль Цвиллинг был изгнан из Виттенберга
 90
.
Но вместе с тем следует отметить, что говорить о полном
поражении виттенбергского движения было бы ошибочным.
Устои католической церкви в городе были серьезно подорваны.
Советники курфюрста даже не пытались пересмотреть решение
конвента августинской конгрегации о свободном выходе мона-
хов из монастырей. Этот частный успех имел большое значение
для дальнейшего хода Реформации. Кроме того, не были за-
прещены те статьи «Нового порядка», которые касались реше-
ния ряда социальных проблем. В 1522—1524 гг. Реформация в
городе была продолжена. Но главная роль в ее проведении уже
принадлежала группировке умеренного бюргерства во главе с
Лютером. .
Подводя итоги, следует отметить, что главная задача, сто-
явшая в 1521 —1522 гг. перед всеми оппозиционными элемента-
ми Виттенберга, как и всего.реформационного движения в Гер-
мании, сводилась к устранению католической церкви и созда-
нию новой религиозной организации, соответствовавшей пот-
ребностям зарождавшегося буржуазного общества. В борьбе
за решение этой задачи в Виттенберге произошел раскол на
бюргерскую умеренную и бюргерскую радикальную группиров-
ки. Основу бюргерской умеренной группировки составляла при-
вилегированная цеховая верхушка и городские власти; к ним
примыкала часть университетских ученых и представителей кня-
жеской администрации. Социальную базу радикальной бюргер-
ской оппозиции составляло, с одной стороны, разорявшееся в
условиях первоначального накопления капитала мелкое бюр-
герство, с другой — становившееся на путь капиталистического
развития среднее и крупное бюргерство. Первое к участию в ре-
формационном движении толкал страх перед возможностью
разорения, второе добивалось большей самостоятельности в
жизни города и сопротивлялось попыткам княжеской власти
подчинить Реформацию и использовать ее результаты в своих
корыстных целях.
Во время виттенбергского движения еще не проявилось прин-
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ципиального различия между целями борьбы радикальной и
умеренной группировок. Яблоком раздора для них стал глав-
ным образом пункт о средствах и методах проведения Рефор-
мации. Радикальная группировка стремилась к решительному,
немедленному воплощению в жизнь мер, вытекавших из учения
о всеобщем священстве. Для достижения этого она временно
допускала возможность союза с плебсом. Умеренная группи-
ровка была сторонницей лютеровской программы «духовного
мятежа». При первых же стихийных попытках насильственного
лроведения Реформации представители умеренной группировки
резко осудили их.
Разрыв умеренной группировки со стихийным движением
народных масс покоился на антагонистических противоречиях,
которые лежат в основе взаимоотношений любого эксплуата-
торского и эксплуатируемого классов и делают невозможной их
длительную совместную борьбу в период активных революци-
онных действий. Тот же классовый антагонизм заставил руко-
водителей радикальной бюргерской группировки после первых
решительных действий плебса отказаться от своих заявлений о
праве народа на осуществление преобразований. Расхождения
же умеренной и радикальной бюргерской группировок не носи-
ли антагонистического характера. Они были попутчиками, кото-
рые долгое время шли вместе и разошлись главным образом
потому, что радикальная группировка, стремясь побыстрее до-
браться до общего пункта назначения, не приняла во внимание
опасности подавления Реформации католической реакцией.
В целом же, несмотря на отдельные успехи в борьбе с католи-
ческой церковью и некоторые социальные завоевания, виттен-
бергское движение показало, что «бюргерство не было еще до-
статочно сильно и развито, чтобы объединить под своим знаме-
нем все прочие мятежные сословия — плебеев в городах, низ-
шее дворянство и крестьян в деревнях»
91
.
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